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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.” –  
(Q.S Al-Insyiroh: 6) 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran 
yang kamu jalani, sesuatu yang akan membuatmu terpana hingga 
kamu lupa pedihnya rasa sakit.” – Ali bin Abi Thalib. 
 
“You never know how strong you are, until being strong is your only 
chocie.” – Bob Marley. 
 
“Ketika badai datang, berhentilah menenangkan badai. Tapi 
tenangkanlah dirimu, maka badai itu akan berlalu.” – Merry Riana. 
 
“Jangan hanya sertakan Tuhan karena Anda mencari jawaban di 
dalam kesulitan, tapi sertakan Tuhan karena dialah jawaban untuk 
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THE EFFECT OF E-BUDGETING IMPLEMENTATION OF FINANCIAL 
TRANSPARENCY AND  ACCOUNTABILITY REGIONAL 
GOVERNMENT IN SURABAYA CITY 
 
Vanda Indhiaura Putririnda 




This study aims to determine the effect of the implementation of e-budgeting on the 
transparency and accountability of regional finances in the City Government of 
Surabaya. The theory used to achieve the objectives of this research is stewardship 
theory. This research is included in quantitative research. The population in this 
study is all parts of the budget user or budget user authority and financial 
administration officials in 22 Surabaya City Government Offices, the sampling 
technique in this study uses a purposive sample technique. The sample in this study 
were all employees in the finance department with criteria echelon 3 and echelon 
4 officials at the level of head of the field and head of sub-sectors and at least one 
year of work. The respondents in this study were 98 respondents. The research 
method uses surveys and tools to analyze data using SEM-PLS. Based on the results 
of the study it can be concluded that the implementation of e-Budgeting affects the 
transparency and accountability of regional finances in the City Government of 
Surabaya. 
 







PENGARUH IMPLEMENTASI E-BUDGETING TERHADAP 
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 
DAERAH DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
 
Vanda Indhiaura Putririnda 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi e-Budgeting 
terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Kota 
Surabaya. Teori yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah teori 
stewardship. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh bagian pengguna anggaran atau kuasa pengguna 
anggaran dan pejabat penatausahaan keuangan di 22 Dinas Pemerintah Kota 
Surabaya, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sample. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada bagian 
keuangan dengan kriteria pejabat eselon 3 dan eselon 4 setingkat kepala bidang dan 
kepala sub bidang dan minimal sudah bekerja 1 tahun. Responden dalam penelitian 
ini berjumlah 98 responden. Metode penelitian menggunakan survey dan alat untuk 
menganalisis data menggunakan SEM-PLS. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa implementasi e-Budgeting berpengaruh terhadap tarnsparansi 
dan akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya. 
 
Kata Kunci : Implementasi e-Budgeting, Transparansi Keuangan, Akuntabilitas. 
